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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk menguji sama ada terdapat wujudnya hubungan antara 
kecekapan modal insan dengan keberkesanan program produktiviti dan kualiti yang 
dianjurkan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC). Kajian ini adalah secara 
kuantitatif di mana data-data diperolehi daripada borang selidik. Sebanyak 374 
responden yang terdiri daripada peserta-peserta yang menyertai konvensyen, mini 
konvensyen dan kursus-kursus bagi program Innovative and Creative Circle (ICC) 
yang dianjurkan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) pada tahun 2012 
terlibat dalam kajian ini. Dalam kajian ini, analisis deskriptif dan inferensi telah 
digunapakai. Analisis deskriptif digunakan bagi menganalisis bahagian demografi 
responden dan mengenalpasti tahap-tahap pembolehubah yang terlibat. Analisis 
inferensi melibatkan analisis regresi sebagai analisis utama untuk mengenalpasti 
pengaruh antara kecekapan modal insan dengan keberkesanan program produktiviti 
dan kualiti anjuran MPC. Kesimpulannya, terdapat hubungan dan pengaruh yang 
positif serta signifikan antara kecekapan modal insan dengan keberkesanan program 
produktiviti dan kualiti yang dianjurkan oleh MPC.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the relationship of the human capital 
efficiency towards the effectiveness of the creativity and innovation programmes 
organized by Malaysia Productivity Corporation (MPC). This research was 
quantitative in nature where data were gathered using survey questionnaire. A total 
of 374 respondents from the participants who involved in the conventions, mini 
conventions and Innovative and Creative Circle (ICC) programmes organized by the 
Malaysia Productivity Corporation (MPC) in 2012 participated in this study. In this 
study, descriptive and inferential analysis was applied. Descriptive analysis is used 
to analyze the demographic and identify the levels of the variables involved. 
Inferential analysis involves regression analysis as the main analyses to determine 
the effect between the efficiency of human capital and the effectiveness of the 
productivity and quality programmes organized by MPC. In conclusion, there is a 
positive relationship and influence as well as significant differences between the 
human capital efficiency towards the effectiveness of the creativity and innovation 
programmes organized by MPC. 
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BAB 1 
 
 
LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Persekitaran masa kini yang begitu kompetitif memerlukan Kerajaan memberi fokus 
kepada inovasi dan kreativiti bagi memacu agenda transformasi sektor awam dan 
mendukung empat tonggak utama Kerajaan iaitu 1Malaysia, Program Transformasi 
Kerajaan, Model Baru Ekonomi dan Rancangan Malaysia Kesepuluh yang akan 
meningkatkan kualiti hidup rakyat. Manakala, empat nilai asas pelengkap tonggak 
utama Kerajaan ialah Membudayakan Kreativiti dan Inovasi; Mementingkan 
Kepantasan Bertindak dan Membuat Keputusan; Nilai Untuk Wang dan Nilai 
Integriti (PEMANDU, 2010). 
Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) yang dilancarkan telah menggariskan pelan hala 
tuju negara ke arah sebuah negara berpendapatan tinggi selaras dengan prinsip yang 
diperkenalkan oleh Y.A.B Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, 
Perdana Menteri Malaysia iaitu 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian 
Diutamakan. Prinsip tersebut menekankan keutamaan terhadap mempertingkatkan 
penyampaian perkhidmatan dalam sektor Kerajaan melalui 16 Prinsip Penyampaian 
bagi membimbing kaedah baru penyampaian berteraskan empat tema utama iaitu 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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